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I X 
S V i O T O f ? S - H b l ^ f r ^ " p T Y . L I M I T E D 
P R E S S S T A T E M E N T . 
T^erlpllowing s t a t emen t by the Managing D i r e c t o r will a p p e a r in the P r e s s 
^ o d a y : - - . . "•< ' •'.'"'•••:' • i- • 
" G e n e r a l Motor s^HpMen1. s j ^ a j . b e ^ r e d u c e i t s p r o d u c t i o n schedu les 
b e c a u s e of the d r a s t i c drop in the sktes'tli.'ne'w^and'ttsVSAmoior , :vei&icle8 " 
which has a f f ec t ed the e n t i r e automot ive indus t ry s ince the Commonwea l th 
Gove rnmen t i n t roduced c r ed i t r e s t r i c t i o n s and i n c r e a s e d , t h e s a l e s t ax on 
jpassenger veh i c l e s f r o m 30%.to 40%.r 
The Managing .Di rec to r of GMH,. Mr 1..H. W. Gage, in announcing th is today 
sa id that th is cut in p roduc t ion would have to be subs tan t ia l and would a f f ec t 
the comple te r a n g e of the corr ipany 's vehic le p r o d u c t s compr i s ing Holden, 
Vauxhal i , Chevro l e t , Pon t iac and B e d f o r d . 
M r . Gage sa id this r e d u c e d "output f r o m i t s p l a n t s i n all ma in land S t a t e s . 
would mean a reduct ion of the c o m p a n y ' s l abor f o r c e in e x c e s s of 2, 600 
employees ove r the next two w e e k s . While t h i s ' f i g u r e i s a subs tan t i a l one , 
it m u s t be r e m e m b e r e d that GMH suppl ies n e a r l y half of A u s t r a l i a ' s new. 
veh ic le r e q u i r e m e n t s . . This r e t r e n c h m e n t , i s g r e a t l y . r e g r e t t e d , he sa id , 
/ n f ^ ^ f H . ® ® . M t e r n a t i y e . , . ' ,.The Company, h a s 
done everything i t * c p ^ d T t o U v p i d . h a s ' delayed. taking 
act ion aLs l o n g ' a s possible. . "' Th i s / r educ t i on , i n the 1 abo>.foFc'e'tf-reaKTT^Ke" 
s teadv bui ld-up that has taken n lape s in rp tVie HnlHon 
\ I / 3 C f l V o f 1 M f * M j-s J 
s teady bui ld-up that has; t a k ^ > l a c ^ i i ^ e : t h e o lden was f i r s t in t raduced , 
in 1948' when GMH employees to ta l led 8, 500 c o m p a r e d with today ' .s to ta l 
of 2 i , 500.; " 1 . ' ' ' • : ':",' ."' "' " ". 
Mr . Gage s t a t ed that he hoped ' the condi t ions which had ,been c r e a t e d and 
which made th i s ac t ion n e c e s s a r y wpuld! bei of. s h o r t du ra t ion . . When s a l e s 
i m p r o v e , product ion schedu les will b e ' r e v i s e d and GMH i s g e a r e d to i n c r e a s e 
i ts output at shor t no t ice . When.this happens the r e q u i r e d emp loyees wi l l 
be r e h i r e d f r o m those r e t r e n c h e d w h e r e v e r p o s s i b l e . 
The cu r t a i l 
ment of new c a r product ion w.ill a l so have s e r i o u s r e p e r c u s s i o n s 
on the many hundreds of supp l i e r s of p a r t s , components and m a t e r i a l s 
to t h e . i n d u s t r y . Unfor tuna te ly , these r e p e r c u s s i o n s , he sa id , a r e s u r e 
to involve subs tan t i a l r e t r e n c h m e n t s by t h e s e cpmpguiies ,\yho r e ly l a r g e l y 
or^the m o t o r i ndus t ry f o r . t h ^ i r 'exis tence. . ' ' 
, . I n spite, of the c^^-r ent d i « i c u ; t i e s _ / M r \ ^ G | g e 
H o l d e n ' s conf idence in the future"of A u s t r a l i a , ' and' as a- proof of th i s , the * 
Company does not envisage any impor t an t mod i f i ca t ions in i t s r e c e n t l y 
announced expansion p lans which involve an expend i tu re of £ 15, 000, 000. " 
J . K . S T U A R T , 
M a n a g e r . 
F e b r u a r y 10, 1961. 
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